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«Библиотека 
как феномен культуры 
в трансформирующемся 
обществе»: 
Международная 
научная конференция 
«Румянцевские чтения — 2014»*
В Российской государственной библиотеке 15—16 апре-
ля 2014 г. состоялась ежегодная Международная научная 
конференция «Румянцевские чтения». На этот раз в качестве 
центральной была избрана тема, которая в наибольшей сте-
пени отражает стремление библиотек противостоять вызовам 
времени: «Библиотека как феномен культуры в трансформи-
рующемся обществе». 
Сохранение культурного наследия, попу-
ляризация культурных и исторических ценно-
стей, просветительство — все эти вопросы были 
вынесены на «Румянцевские чтения — 2014». 
Духовно-нравственные ориентиры современ-
ного человека сверялись с жизненными прин-
ципами выдающихся личностей прошлого: 
преподобного Сергия Радонежского, 700-летие 
которого мы отмечаем в этом году, и канцлера 
Н.П. Румянцева. 
Конференция собрала более 300 человек 
из семи стран: помимо Российской Федерации, 
участники представляли Азербайджан, Бела-
русь, Казахстан, Киргизию, Турцию, Эстонию. 
Присутствовали специалисты из 18 библиотек, 
21 учебного заведения, восьми музеев, четырех 
издательств, фондов, других общественных ор-
ганизаций.
Заместитель министра культуры Россий-
ской Федерации Г.П. Ивлиев в своем высту-
плении отметил, что тема, выбранная для «Ру-
мянцевских чтений», чрезвычайно актуальна, 
ее обсуждение должно способствовать осмыс-
лению роли библиотек в обществе. Культур-
ное и интеллектуальное богатство, которым 
располагают библиотеки, творческий потен-
циал библиотечных работников являются стратегическим 
ресурсом страны, требующим бережного к себе отношения. 
Г.П. Ивлиев сделал акцент на основных направлениях де-
ятельности Министерства культуры РФ, среди которых — 
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создание современной модели муниципаль-
ных библиотек, поиск путей усиления их 
влияния на развитие интеллектуального 
потенциала общества; инициировано обще-
ственное обсуждение вопросов авторского 
права, что способствовало некоторым по-
зитивным сдвигам в данном направлении. 
В настоящее время Министерство культуры 
РФ озабочено вопросом повышения зара-
ботной платы библиотечных работников, 
а также выполнением Книжной палатой 
своих традиционных обязанностей по ли-
нии реализации закона «Об обязательном 
экземпляре документов». 
Одно из важнейших мест в программе 
Конференции заняли вопросы законода-
тельства. Так, генеральный директор РГБ 
А.И. Вислый, говоря об авторском праве, 
заметил, что в этой области Россия весьма про-
грессивна. Теперь библиотеки получают право 
копировать любую книгу научного и образова-
тельного характера через 10 лет после ее издания 
и предоставлять в пользование ее электронную 
копию. Учитывая минимальные тиражи совре-
менной научной литературы, библиотека, оциф-
ровывая документы, безусловно, способствует 
продвижению знаний в области науки.
Знаменательным моментом «Румянцевских 
чтений — 2014» можно считать присутствие 
коллег из Крыма — Л.Н. Дроздовой, директора 
Краевой республиканской универсальной науч-
ной библиотеки им. И. Франко (Симферополь) и 
Т.А. Эссин, директора Севастопольской централь-
ной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого. 
Они рассказали о ситуации с крымскими библи-
отеками и выразили надежду на плодотворное 
сотрудничество с РГБ и другими российскими 
библиотеками. В ходе встречи были подписаны 
меморандумы о сотрудничестве РГБ с обеими би-
блиотеками, проведены консультации. Также 
оговаривались пути безвозмездной передачи в 
крымские библиотеки книг и периодических из-
даний, в том числе выпускаемых издательствами 
РГБ. 
О культуре как основе нашего бытия про-
никновенно говорил художественный руководи-
тель Государственного академического Малого 
театра, народный артист СССР Ю.М. Соломин. 
Он подчеркнул, что культура — это все, чем мы 
живы, без нее нет народа, нет будущего. Основа 
культуры, по его мнению, — это книга и чтение. 
Обращаясь в воспоминаниях к своему детству, 
Юрий Мефодьевич признался, что книги в то вре-
мя являлись самой большой ценностью.
В 2014 г. мы отмечаем 260-летие со дня рож-
дения Н.П. Румянцева. По традиции и в связи со 
знаменательной датой Н.П. Румянцеву были по-
священы доклады заведующего НИО рукописей 
РГБ В.Ф. Молчанова и члена Союза писателей 
Г.П. Ивлиев, А.И. Вислый
России В.В. Петелина. Личность Н.П. Румянцева 
рассматривалась во всем ее многообразии: как 
«устроителя книжной культуры», коллекционе-
ра, государственного деятеля, много сделавшего 
для развития транспорта, торговли, международ-
ных отношений России, укрепления российской 
государственности.
На пленарное заседание были вынесены дис-
куссионные доклады, отражающие сегодняшние 
представления специалистов о библиотеке в кон-
тексте современных проблем России и культуре 
в целом. 
В.В. Перевалов, доцент кафедры Московско-
го государственного университета печати (МГУП) 
им. И. Фёдорова, представляя анализ истории 
российской культуры, сделал вывод об иннова-
ционном кризисе в стране, обусловленном, по его 
мнению, кризисом в культуре, дуализмом, свой-
ственным интеллектуальной элите. В результате 
размышлений он пришел к заключению о суще-
ствовании двух культур — функционирования и 
развития (последнюю некоторые авторы относят 
к инновационной). Выводы автора, безусловно, 
интересны, хотя и спорны.
В докладе Т.В. Майстрович, заведующей 
сектором НИО библиотековедения РГБ, акцент 
был сделан на чтении как социальном институте 
второго порядка, в котором, по мнению автора, 
произошли большие изменения, ведущие к утрате 
библиотекой своей значимости в социуме, замеще-
нию библиотек свободными сетевыми ресурсами, 
Наибольший интерес вызвали доклады об 
электронном чтении, в том числе детей и подрост-
ков. Делая сравнительный анализ отечественных 
и зарубежных социологических и маркетинго-
вых исследований чтения, ведущий научный со-
трудник НИО книги и чтения РГБ С.В. Бушуев 
считает, что в нашей стране доля электронного 
чтения увеличивается, но пока оно остается лишь 
дополнением к традиционному чтению. Имеет 
место сосуществование двух его видов. Современ-
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ный потребитель электронных книг, по мнению С.В. Бушуева, 
является просто более активным читателем. Однако обольщаться 
не стоит, «феномен электронного чтения существует, библиотеки 
должны тщательно следить за его эволюцией и быть готовыми к 
инновациям, связанным с хранением и выдачей электронных книг 
и текстов».
Тезисам, предложенным в докладе С.В. Бушуева, созвучны 
мысли, высказанные В.П. Чудиновой, главным научным сотруд-
ником Российской государственной детской библиотеки (РГДБ). 
Согласно результатам проведенных исследований, снижение 
интереса к чтению в определенной степени вызвано отсутствием 
новых книг, высокой стоимостью печатных изданий. Наличие 
Интернета оказывает значительное влияние на изменение кар-
тины, связанной с чтением детей и подростков. В настоящее 
время 43% школьников постоянно читают в Интернете, совсем 
не читают в Интернете только 8% детей. Всемирная сеть, по 
мнению специалистов РГДБ, стимулирует познавательную актив-
ность детей. Исходя из складывающейся ситуации, библиотеки 
(в первую очередь дет-
ские) вынуждены менять 
алгоритм своей деятель-
ности.
В рамках Конферен-
ции прошли заседания 
двух круглых столов.
Первый — «Куль-
турное и библиотечно-
и н ф о р м а ц и о н н о е  с о -
трудничество стран СНГ: 
инновационные направ-
ления развития» — тра-
диционно проводился в 
Посольстве Республики 
Беларусь. Присутствие 
работников посольств, 
специалистов библиотек, 
научных и учебных институтов способствовало живому, заинтере-
сованному обмену мнениями по насущным вопросам культурного 
взаимодействия. Было подчеркнуто, что библиотеки стран СНГ яв-
ляются неотъемлемым элементом информационного пространства 
Содружества Независимых Государств, что создает благоприятные 
условия для раскрытия потенциала культурных связей на основе 
уже сформированных механизмов продвижения сотрудничества, 
включая реализацию совместных проектов в науке, культуре, ис-
кусстве. 
Тема круглого стола «Новые тенденции в комплектовании 
библиотек», на первый взгляд довольно узкая, на самом деле 
является предметом бурного обсуждения многих библиотек. Об 
этом свидетельствует состав участников круглого стола — пред-
ставителей федеральных научных, муниципальных библиотек, 
учебных заведений, издательских организаций, распространите-
лей информационной продукции.
Организации-распространители изучили и предложили к 
рассмотрению некоторые модели комплектования библиотек за-
рубежными электронными книгами, которые были созданы на 
основе изучения читательского спроса. Демонстрировались са-
мостоятельно разработанные, а также заимствованные методы 
комплектования библиотек электронными ресурсами и способы 
формирования электронных коллекций. Значительное внимание 
было уделено тестовым доступам, играющим, по мнению специ-
Л.Н. Дроздова Т.А. Эссин
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алистов РГБ, не последнюю роль в оценке и отборе 
электронных ресурсов.
В ходе проведения круглого стола рассма-
тривались вопросы изменений условий подписки, 
расширения электронных сервисов, пересмотр 
источников и методов комплектования, условий 
приобретения информационных ресурсов, пре-
имущества и недостатки доступа к удаленным 
коллекциям электронных книг и периодических 
изданий, терминологические и технологические 
аспекты комплектования. Насущность обсужда-
емых вопросов, неоднозначность их разрешения, 
разночтения в определении основных понятий — 
все это говорит о необходимости проведения меж-
библиотечных, межведомственных исследований 
научного и технологического характера.
Помимо пленарных заседаний и круглых сто-
лов, состоялись заседания 10 секций. 
Три секции проходили в формате предсесси-
онного заседания секций Российской библиотеч-
ной ассоциации (РБА), среди них — секция, по-
священная научно-методической составляющей 
библиотечной деятельности. Поскольку научная и 
методическая поддержка требуется различным на-
правлениям библиотечной работы, представленные 
на секции доклады являлись весьма разнообразны-
ми по тематике.
Остро был поставлен вопрос о миссии, меня-
ющихся функциях современной библиотеки. Во 
всем мире библиотечные специалисты озабочены 
пересмотром миссии библиотек, что обусловлено 
интенсивным развитием электронных сетевых ре-
сурсов, изменением систем библиотечных серви-
сов на основе перспективных коммуникационных 
технологий и т. д. Этому вопросу было посвящено 
международное исследование, проводимое под 
эгидой ИФЛА. Однако однозначных рекоменда-
ций пока нет, попытки определиться с понятием 
«миссия библиотек» с теоретических позиций 
представляются чрезвычайно своевременными, 
хотя предложенные толкования спорны.
Вопросам регулирования работы с фондами 
был посвящен ряд выступлений. Многие доклады 
в той или иной степени касались многочисленных 
проблем, связанных с фондами, как на концепту-
альном, так и на практическом уровне. Особый 
интерес вызвало обсуждение проекта Порядка 
учета документов, входящих в состав библиотеч-
ного фонда. Доклады и последующая дискуссия 
показали, что вопросы формирования библиотеч-
ных фондов на современном этапе с учетом интен-
сивного развития электронной среды нуждаются 
в научном осмыслении и современной системе 
методической поддержки.
На заседании секции «Эффективное управле-
ние библиотекой: проблемы и решения», тради-
ционно проводимой под эгидой 32-й секции РБА 
по библиотечному менеджменту и маркетингу, 
рассматривались современное состояние и насущ-
Ю.М. Соломин
ные проблемы библиотек. Вопросы управления 
библиотечным делом и формирования культурной 
политики Российской Федерации представила 
Е.Н. Гусева, заместитель директора Департамента 
науки и образования — начальник отдела библи-
отек и архивов Министерства культуры Россий-
ской Федерации.
Заинтересованно обсуждалась тема гармони-
зации бухгалтерского и управленческого учета би-
блиотечных фондов, а также показателей эффек-
тивности деятельности библиотеки, особо следует 
отметить выступления исполнительного директора 
РГБ В.И. Гнездилова и заведующей отделом сводно-
го планирования и отчетности РГБ Л.Н. Зайцевой. 
Согласованное решение этих проблем имеет боль-
шое утилитарное значение. На секции было при-
нято решение о продолжении обсуждения наиболее 
злободневных вопросов на конгрессе РБА в Рязани.
На секциях, помимо традиционных профес-
сиональных вопросов, рассматривались результа-
ты научных исследований по самому широкому 
спектру тем. Научную дискуссию вызвал доклад 
профессора Российского государственного гума-
нитарного университета А.С. Усачева, который 
представил свою концепцию «Свода датирован-
ных выходных записей русских рукописных книг 
XVI в.» и формуляр описания свода записей.
Тема реконструкции книжных собраний и 
библиотек, результаты выявления и новейших ис-
следований старопечатных, особо ценных, редких 
книг, дающие возможность вводить в научный 
оборот новые данные, вызвала наибольший ин-
терес аудитории. Следует отметить доклады, по-
священные истории переплета: от ренессансного 
переплета XVI в. (Т.А. Долгодрова, ведущий науч-
ный сотрудник НИО редких книг РГБ) до эволю-
ции полукожаного переплета XIX в. (М.Б. Золото-
ва, заведующая сектором НИО редких книг РГБ). 
Интерес участников заседания вызвали об-
зор данных об автографах ученых-историков на 
книгах из собрания антикварно-букинистиче-
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ского магазина «Русский библиофил» (Ю.С. Белянкина, старший 
научный сотрудник НИО рукописей РГБ), а также сведения о выяв-
лении автографов на книгах Государственного музея А.С. Пушкина 
(Т.Б. Тишунина, старший научный сотрудник Научной библиотеки 
Государственного музея А.С. Пушкина). 
Секция «Собиратели, просветители, меценаты» проводится уже 
третий раз. В докладах отражается широкий спектр проведенных 
научных изысканий, посвященных различным частным и государ-
ственным собраниям, личностям собирателей, меценатов и просве-
тителей XIX—XX вв., большая часть выступлений сопровождалась 
презентациями. В год 260-летия со дня рождения Н.П. Румянцева 
работа секции началась с сообщения, посвященного деятельности 
основателя Румянцевского музея. Среди прозвучавших докладов 
особо следует отметить выступления советника Фонда содействия в 
охране и реконструкции объектов культурного наследия Е.В. Гувако-
вой «Общество древнерусского искусства (ОДРИ) при Румянцевском 
и Публичном музеях (1864—1877)» и главного библиотекаря отдела 
хранения основных фондов РГБ С.И. Ковригиной «Сбывшаяся мечта 
(книги из библиотеки Ф.П. Рябушинского в основном хранении РГБ 
и судьба их владельца)». Большин-
ство представленных докладов — ре-
зультаты работы по изучению и рас-
крытию фондов, проводимой сотруд-
никами библиотек и музеев.
Художественное оформление пе-
чатной и рукописной книги является 
неотъемлемой частью изучения книги 
как феномена культуры. Иллюстриро-
ванной книге, гравюре были посвяще-
ны многие выступления. Прозвучали 
интересные доклады, темы которых 
связаны с изданиями периода Первой 
мировой войны — лубками и открыт-
ками (Л.В. Родионова, заведующая от-
делом изоизданий РГБ, С.А. Чорбачи-
ди, аспирант МГУП им. И. Фёдорова).
Собственно книговедческие про-
блемы теоретического и историко-фи-
лософского свойства обсуждались на за-
седании секции «Аспекты книжности: 
опыт междисциплинарных исследова-
ний». Междисциплинарный принцип 
является основополагающим в работе 
этой секции, поэтому некоторые до-
клады выходили за рамки объявленной 
темы, но неизменно вызывали большой 
интерес аудитории (например, доклад 
Р.А. Симонова, профессора МГУП 
им. И. Фёдорова). Результаты источ-
никоведческого и текстологического 
анализа содержались в выступлении 
главного научного сотрудника НИО 
книги и чтения РГБ Т.В. Мироновой.
Очень современно прозвучал 
доклад заведующего НИО книги и 
чтения РГБ М.М. Панфилова, посвя-
щенный политическим декларациям 
Л.Д. Троцкого о культуре и библио-
теках. 
Экспонаты выставки «Сергий Радонежский, 
подвижник земли Русской»
Румянцевские
чтения
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Традиционно проводимая секция «Библи-
отека в контексте истории» оказалась немного-
численной, но очень насыщенной содержательно. 
Доклады были посвящены влиянию тенденций 
культуры на библиотеки, истории раннехристи-
анских библиотек, личным и общедоступным 
библиотекам и, конечно, истории комплектова-
ния Московского Публичного и Румянцевского 
музеев в период с 1904 по 1922 год. Разнообразие 
подходов к исторической теме обусловило актив-
ную дискуссию по очень современной проблеме — 
«Тренды культуры и библиотека».
Вопросы библиографии — неотъемлемая 
часть «Румянцевских чтений». Традиционные 
вопросы по библиографическому учету соседство-
вали с очень актуальной темой организации спра-
вочно-библиографического обслуживания с уче-
том современных информационных технологий и 
наращивания количества электронных ресурсов.
Качество новых учебников по библиотечной и 
информационной деятельности вызывает обеспоко-
енность специалистов, поэтому участники секции 
предложили организовать на базе РГБ обществен-
ное обсуждение новых учебников по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность».
Всем очевидно, что Румянцевские чтения 
проводятся не только с целью подведения итогов 
научной, методической работы специалистов в 
области библиотековедения, библиографоведе-
ния, книговедения и смежных дисциплин. Важ-
ным представляется поиск оптимальных путей 
преобразования библиотек и других институтов, 
задействованных в решении социокультурных 
проблем. В конечном счете, все изыскания на-
правлены на то, чтобы сохранить книгу и чтение 
как инструмент социализации, интегрировать би-
блиотеки в информационное пространство, удер-
жать влияние библиотек на культуру, но уже в 
современных реалиях.
Показательна и вместе с тем очень актуальна 
секция «Чтение как инструмент социализации». 
Наиболее интересным представляется доклад за-
местителя заведующего отделом обслуживания 
электронными ресурсами РГБ Н.Р. Давыдовой 
«Зачем мы пришли в социальные сети». Состо-
ялась дискуссия, в ходе которой отечественный 
опыт развития блогов крупных библиотек сопо-
ставлялся с зарубежными. В частности, приводил-
ся пример Нью-Йоркской публичной библиотеки, 
где от ведения разрозненных блогов перешли к 
организации их системы. Этот вид взаимодей-
ствия библиотеки с читателем считается наиболее 
перспективным инструментом социализации. 
Целесообразно изучение и применение между-
народного опыта участия крупных библиотек в 
социальных сетях. При этом разработанные за ру-
бежом инновационные формы следует наполнить 
российским содержанием, в том числе с использо-
ванием возможностей региональных библиотек. 
Участники заседания пришли к выводу, что про-
филем данной секции, которую, безусловно, сле-
дует проводить и впредь, должна стать методика 
использования библиотеками социальных сетей 
и других инновационных форм чтения в целях со-
циализации.
Румянцевские чтения сопровождались боль-
шой книжно-иллюстративной выставкой из фон-
дов РГБ, посвященной 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского (1314—1392) 
«Сергий Радонежский, подвижник земли Русской», 
а также виртуальной выставкой «Неугасимая лам-
пада. Сергий Радонежский и его ученики» (http://
presentation.rsl.ru/presentation/view/58#/).
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заместитель генерального директора 
Российской государственной библиотеки 
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